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日本の大学において本格的な朝鮮語学部が設置されたのは、 1 925年(大正 14年)天理大学
の前身である天理外国語学校が唯一のものであったc 戦後は、 1 8年を過ぎた 1963年に大阪外
国語大学、そしてその 14年後の 1977年には東京外圏語大学に、それぞれ朝鮮語学科が設けら
れるにいたった。しかし 1970年代末には、日本全国で朝鮮語科自の講義を設けた大学は、国公

















































研究、第3号、 1989年 3月)J (論文B)である。朝鮮語を新たに学習するにあたって母国語
である日本語によって培われた言語感覚が有利に作用する場合を「促進 (facilitation)J、不利に














































































































































































































[牙音つ 象舌根関喉之形(牙音のつは舌の手跡f喉をふさぐ形をかたとぐったものであるJ i舌音 L
象舌関上阿顎之形(舌音のしは舌が上顎に付いた形であるJ !唇音ロ 象口形(唇音のロは口の
形をかたと守ったものである)J i歯音人 象醤形(歯音の入は歯の形をかたどったものである)J 
とある。
以上は子音(初声)のばあいであるが、母音(中声)は「天jをかたどった i. Cd J、
[地jをかたどった i一(山)J、 「人jをかたととった，-1 (i) Jの3基本音素を示す文字と、
この3音素が交合して[ト (a) J、 i F むa)J、 i i (っ)J、 i ~ りつ)J、 「ム (0)J、




































時称 卑称 普通卑称 半語 平称 尊称 極尊称
相手 LI ス}l-il 守そi す士] ゼ浩司 告す言
(お前) (君) (あなた) (あなた) (先生) (先生)
オァ! オプl す士i
(そちら) (そちら) (あなた様)
ス同! q寸J oi菩-cヰ oi豆士]14
(君) (おたく) (お宅様) (御前様)
自分 斗 L十 斗 し十 スf ス1ペ詞





























( 1) rム jの場合、 「大地の上に立った人間が太陽に向かつて(陽性母音)オーと叫ぶ。
[0 ]である。ノートに書きながら才一と発音してみよう。 J
( 2) rトJの場合、人が明るい気持ち(陽性母音)で右手をあげ握手を求めた。あくしゅ
の [aJである o I 1 Jはいの一番の [iJである。















( 1 )叶叶斗 (母) 。ト叶ス1 (父)
lamJni] [abJd:)i] 
( 2 )斗斗 (国) 己十斗♀ (ラジオ)
[nara] [radio] 
(3 )対ス} (からしな) ïT~二 (関秀)
[kjJd3a] [kjusuJ 
(4 )旦アi (妙技) ロトヌト (馬車)
[rリogi] [matJba] 
( 5)立スト (孝子) 豆スi (土地)
[hjod3a] [thod:)i] 
( 6 )吋手 (硯) 日lλ? (秘書)
時[pスjトoru] [pisJJ 
( 7) E}7-} (打者) 豆入1 (表示)
[仇ad3a] [p司oJi]
b.第2類型(初声十中声(複母音)の字型)
( 8 )ヰスト (お菓子) 7Hλl (開始)
[kwad3a] [kε五]
( 9 )ヰλト (祭詑) ロ~手 (みそのこうじ)
[tJesa] lmed3u] 
(10) oH 71 (赤ちゃん) 司ヰ (~になる)
[εgi] [tweda] 
(11)司王 (軌道) 司スi (ぶた)
[kwedo] [twεd:)i] 
(12)輔0]: (何か) 弔λ1万1 (こねずみ)
[mwJja] [tJwisε攻i]
C. 第 3類型(濃音表示の字型)
(13)弁えl (かささぎ) アトヰ (にせもの)
[i'kaIJhi] [ka?tJa] 
(14)平司 (根) ロキ♀71 (鴇)
[?puri] {立aogi]
d.第4類型(初声十中声十終声の字型)
( 15)苛立 (学校) をせ (一杯)
[hak?kjo] [hand3an] 








[jJrJbunum hwirnaIJe nJmlJhinwn ttlm山niirnnida]
みなさんは希望にあふれる若者です。
(20)基号司号芋司λ?♀c1"L午己}Qjァl号0]S:J叶手λ~1 丘.









































































( 1 )あいさつ、 ( 2 )自己紹介、 ( 3 )道案内、 ( 4 )登下校、出退勤、 ( 5 )買い物、
( 6 )学校生活、 ( 7 )食堂・レストラン、 ( 8 )国内外旅行、 ( 9 )ホテル・旅館、




( 1 )短くて発音しやすい、 ( 2 )おぼえやすい、 (3 )可能なかぎり「応答jをセットにし
たもの、 ( 4 )単純な単文、等で 100文程度を選び印刷配布する。(11)







































。緯国語のあいさ 0韓国社会のしき 0韓国の音楽 Oテレピドラマ 0古宮とソウルの 。韓国の伝統芸術
つ たり (ビデオ) 風景(ビデオ) (ビデオ)
0韓屈ニュース 0朝鮮語会話 。テレピドラマ 0古宮とソウルの 0韓屈の伝統芸術
(ピデオ) 風景(ピデオ) (ピデオ)
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